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含む）2名以上の査読者による査読をへて編集委員会において採用が決定されたものを
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６．編集委員会は、哲学・思想専攻長、編集委員３名（うち１名を編集委員長とする）
によって構成する。
７．査読者は編集委員会が指名する。
８．投稿者は、採否決定について不服がある場合、編集委員会に申し立てができる。
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